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6.5 Peka terhadap Pergerakan Anak 
 
 
Ibu bapa perlu bijak membaca setiap pergerakan anak. Simbol atau isyarat tertentu boleh 
memberi gambaran tahap perkembangan anak. Tingkah laku anak yang perlu diperhatikan oleh 
ibu bapa ialah: 
 
i. Rakan sebaya anak dan aktivitinya; 
ii. Fesyen pakaian, rambut, kasut dan keadaan fizikalnya; 
iii. Tingkah laku non-verbalnya seperti keceriaan, kesedihan, pendiam dan sebagainya; 
iv. Kemampuan anak membezakan perkara yang baik dan buruk; 
v. Siapakah lebih berpengaruh sama ada ibu bapa atau rakan sebaya terhadap dirinya; 
dan 
vi. Keupayaannya untuk berdikari. 
 
Kemahiran ini amat penting untuk ibu bapa kuasai supaya tingkah laku mereka tidak terbatas 




6.6 Jangan Salah Guna Kuasa 
 
 
Dalam proses pertumbuhan dan pembesaran, anak memerlukan rasa selamat, aman dan rasa 
di terima dalam keluarga. Dalam pergaulan seharian, kadang kala timbul pertengkaran diantara 
ibu bapa dengan anak kerana masing-masing cuba mempertahankan diri atau mencari siapa yang 
menang. Dalam hal ini ibu bapa perlulah mengelakkan menggunakan kuasa veto untuk mencari 
kemenangan, kerana ia bersifat lebih positif dan menambahkan lagi penghormatan anak terhadap 
ibu bapa. Ibu bapa hendaklah berbincang dan memberi alasan-alasan yang munasabah secara 
baik mengapa ibu bapa menolak sesuatu permintaan anak. Penyalahgunaan kuasa ibu bapa 
terhadap anak menyebabkan anak membuat tanggapan bahawa kehadirannya dalam keluarga 






Satu lagi kemahiran yang perlu ada bagi ibu bapa ialah bersabar. Tiap-tiap anak walaupun 
dalam satu keluarga, mempunyai personaliti yang unik dan berbeza-beza. Ibu bapa tidak 
memperolihi faedah dengan mencaci, memarahi dan mengutuk anak kerana anak tidak dapat 
membaca dan memahami kehendak ibu bapa. Dalam Islam, kesabaran adalah salah satu tanda 
beriman. 
 
